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في معهد  تطوير الكتاب التعليمي لمهارة الكلام بالخريطة الذهنية
 جاوى الشرقية -فونوروكو  -الرسالة العصري المبرمج العالمي 
 ويويك فراستيو نينجسيه
 عربيةكلية دار العلوم بانيو أنيار لعلوم اللغة ال
 ملخص البحث
كان معهد الرسالة العصري الدبرمج العالدي جعل اللغة العربية كلغة 
رسمية حيث بذب الطالبات استخدامها كل يوم. وفي تطبيقها واجو الدعهد 
) إن الطالبات الجديدات مطالبة إلى تكيف اللغة 1بعض الدشكلات، منها: 
) كان 2بأسرع مايدكن.  مع الطالبات القدماء الدستوعبات باللغة العربية
الكتاب التعليمي لدهارة الكلام الدستخدم في ىذا الدعهد مازال تقليديا. وجاءت 
الباحثة بالخريطة الذىنية لحل ىذه الدشكلة. لأن الخريطة الذىنية ىي من 
الطريقة الأسهل لتخزين الدعلومات في مخ، واستخراجها منو، إنها وسيلة 
حظات التي "ترسم الخرائط" لأفكار. وإن الأىداف إبداعية فعالة لتدوين الدلا
) لفهم كيفية تطوير الكتاب التعلمي لدهارة الكلام 1لذذا البحث ىي: 
) لفهم موصفات الكتاب التعلمي لدهارة الكلام بالخريطة 2بالخريطة الذىنية. 
 ) لفهم مدى فعالية الكتاب التعلمي لدهارة الكلام بالخريطة الذىنية.3الذىنية. 
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ستخدمت الباحثة منهج البحث والتطوير لكتابة ىذا البحث. وىو ا
طريقة البحث الدستخدمة للحصول على نتائج معينة وبذربة فعالة. ولابسام ىذا 
 .  )llaG dna groB(البحث استخدمت الباحثة الخطوات لبورج وجال 
) يتم ىذا التطوير بالخطوات: الدراسة الدبدئية 1ونتائج ىذا البحث: 
وجمع البيانات وتصميم الدنتج وتصديق الخبراء وتعديل الدنتج وبذربة الصلاحية 
) ومن موصفات 2وتعديل الدنتج وبذربة الفعالية وتنقيح الدنتج ونشر الكتاب. 
لى الدفردات الأساسية، ىذا الكتاب التعليمي: "تكلم لنا". ويحتوي الكتاب ع
) إن استخدام الكتاب التعليمي 3العبارات الدهمة، الحوارات، والتدريبات. 
وبرصل نتيجة على لدهارة الكلام بالخريطة الذىنية فعالة لتًقية مهارة الكلام 
 أي فعالة  )tnacifingiSبدعتٌ لذذا الكتاب التعليمي الدطور أثر كبتَ (. 40,1
 علم مهارة الكلام.لنجاح الطالبات في ت
 : التعليم، مهارة الكلام، الخريطة الذىنية.الكلمات المفتاحية
 المقدمة .أ 
إن العملية التعليمية الجّذابة برتاج إلى الكتاب التعليمي الجيد. 
وتتطلب إلى إبداع الدعلم في تصميم الكتاب التعليمي الدبتكري، 
والجذاب، ووفقا لسياق، ولاحتياجات الطلبة. ولكنو الواقع كثتَ من 
الدعلمتُ يستخدمون الكتاب التعليمي التقليدي. وكان الكتاب التعليمي 
سب سياقيا واحتياجات الطلبة ، وغتَ الجذابة. قال أندي غتَ منا
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إن خريطة العقل أو  2بّتُ توني بوزان: 1،owotsarP idnAفارستوو 
الخريطة الذىنية ىي الطريقة الأسهل لتخزين الدعلومات في مخ، 
واستخراجها منو، إنها وسيلة إبداعية فعالة لتدوين الدلاحظات التي "ترسم 
الخرائط" لأفكار. وىي طريقة في غاية البساطة. كما أن الخريطة الذىنية 
يم الحقائق والأفكار تعد أيضا أداة متميزة للذاكرة، حيث تسمح بتنظ
بنفس الطريقة الفطرية التي يعمل بها العقل. وىذا يعتٍ أن تذكر 
واستحضار الدعلومات في وقت لاحق سيصتَ أمرا أسهل، وأكثر فاعلية 
مقارنة باستخدام الأساليب التقليدية لتدوين الدلاحظات. وىذه 
كلم استًاتيجية مطابق لحفظ الدفردات وكذلك لتحفيز الحوار لكي تت
 الطالبات اللغة العربية كثتَا عند الحوار.
فالدشكلة الأولى، بذب لكل للطالبات الجديدات التكيف بأسرع 
ما يدكن مع التلميذات القديدات الدستوعبات باللغة العربية. والدشكلة 
الثانية، إن طالبات الفصل الأول لم تستولى كثتَا من الدفردات. فالدشكلة 
التعليمي لدهارة الكلام الدستخدم لذؤلاء الطالبات الثالثة، كان الكتاب 
الجديدات مازال تقليديا. والدشكلة الرابعة،لم يوجد الغرض الخاص من 
 تعليم مهارة الكلام  في الكتاب التعليمي القديم.
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(الدملكة العربية السعودية: الكتاب الأمثل لخرائط العقل توني بوزان،  
  8-6)،9,,2مكتبة جرير، 
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فمن ىذا الدنطلق، ترى الباحثة أنها من الضرورة بتأليف الكتاب 
ويحتوى الكتاب على  التعليمي خاص لذؤلاء الطالبات الجديدات.
الدفردات والحوارات الدوضوعية الدستخدمة في يومياتهن. وتستخدم الباحثة 
استًاتيجية خرييطة الذىنية في تصميم ىذا الكتاب لأنها أداة وتقنية 
تساعد على وضع الأفكار حول موضوع ما بطريقة متسلسلة ومنظمة 
على الصور  وفنية براكي عمل الدماغ البشري. ويحتوي ىذا الكتاب
الدنعشة لأن ذكر العبارة الدأثورة: "الصورة تساوي آلاف الكلمات"، ىو 
أن الصورة توظف نطاقا واسعا من مهارات قشرة الدخ وىي: اللون، 
والشكل، والخط، والبعد، والدلمس، والإيقاع البصري، وخاصة الخيال. 
قة وقدرة لذلك، فإن الصورة بسون عادة أكثر إيحاء من الكلمات، وأكثر د
على حفز نطاق واسع من التدعيات، وبالتالي فهي تعمل على دعم 
ومن ىذه كلها بحثت الباحثة البحث  3التفكتَ الإبداعي والذاكرة.
بالدوضوع "تطوير الكتاب التعليمي لدهارة الكلام بالخريطة الذىنية في 
 جاوى الشرقية". –فونوروكو  -معهد الرسالة العصري الدبرمج العالدي 
وعلى ىذا فقد برددت الباحثة مشكلة ىذا البحث التي تتطلب 
) كيف يتم تطوير الكتاب التعليمي لدهارة 1الإجابة عن الأسئلة الآتية:
–الكلام بالخريطة الذىنية في معهد الرسالة العصري الدبرمج العالدي 
) ما مواصفات الكتاب التعليمي لدهارة 2جاوى الشرقية؟  –فونوروكو 
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–ريطة الذىنية في معهد الرسالة العصري الدبرمج العالدي الكلام بالخ
) ما مدى فعالية الكتاب التعليمي لدهارة 3جاوى الشرقية ؟  –فونوروكو 
–الكلام بالخريطة الذىنية في معهد الرسالة العصري الدبرمج العالدي 
 جاوى الشرقية ؟ –فونوروكو 
الأىداف  ومن ىذا البحث اّلذي قدمتها الباحثة تريدىا حصول
) لفهم كيفية تطوير الكتاب التعليمي لدهارة الكلام بالخريطة 1التالية: 
جاوى  –فونوروكو –الذىنية في معهد الرسالة العصري الدبرمج العالدي 
) لفهم مواصفات الكتاب التعليمي لدهارة الكلام بالخريطة 2الشرقية. 
جاوى  –وروكو فون–الذىنية في معهد الرسالة العصري الدبرمج العالدي 
) لفهم مدى فعالية الكتاب التعليمي لدهارة الكلام بالخريطة 3الشرقية. 
جاوى  –فونوروكو –عالدي الذىنية في معهد الرسالة العصري الدبرمج ال
 الشرقية.
 البحث .ب 
 الكتاب التعليمي .1
. 1قسم أند فارستووو الدواد التعليمية إلى أربعة أنواع:
الدواد الدطبوعة، كالكتاب، والصورة، والكراسة، ملزمة،  وما إلى 
. 3. الدواد السمعية، كالشريط، والراديو، وما إلى ذلك. 2ذلك. 
. 4الدواد السمعية البصرية، كالأفلام، والفيديو وما إلى ذلك. 
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أما الدواد  4ية، كالأقراص الددلرة التفاعلية.الدواد التعليمية التفاعل
 التعليمية التي ستطور الباحثة ىي الكتاب التعليمي.
 مفهوم الكتاب التعليمي )أ 
قال طعيمة في كتاب عبد الله غالي، إن الكتاب 
التعليمي يشمل لستلف الكتب والأداوات الدصاحبة التي يتلقي 
البرنامج التعليمي مثل  الطالب منها لدعرفة والتي يوظفها الدعلم في
أشرطة التسجيل، والدذكرات، والدطبوعات التي توزع على 
الطلاب، وكرّاسة التدريبات، وكرّاسة الاختبار الدوضوعية ومرشد 
 5الدعّلم.
والكتاب التعليمي في الدراسة الحالية يعتٍ: ذلك 
الكتاب الذي يشتمل على لرموعة من الدعلومات الأساسية 
 ف تربوية لزددة سلفا. (معرفية أوق الأىداالتي تتوخي برقي
الحركية) وتقدم ىذه الدعلومات في شكل علمي  وجدانية، أو
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منظم، تدريس مادة معينة، في مقرر دراسي معتُ، ولفتًة زمنية 
 6لزددة.
وتستلخص الباحثة بأن الكتاب التعليمي ىو المجموعة 
الكتاب، من الدعلومات والدواد التعليمية الدنظمة على شكل 
 يستخدم في مادة ما ولو الأىداف الدقررة .
 أسس إعداد الكتاب التعليمي )ب 
بتُ ناصر عبد الله وعبد الحميد، أصبح لزاما على 
الدؤلفتُ ومقرري الكتاب التعليمية لتعليم العربية للأجانب مراعاة 
الأسس الآتية: الأسس الثقافية والاجتماعية والأسس 
  7ية والأسس اللغوية.السيكولوجية والأسس التًبو 
 تعليم مهارة الكلام .2
 مفهوم الكلام )أ 
الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات   
الدفيدة، وعند الدتكلمتُ ىو: الدعتٌ القائم بالنفس الذي 
                                                          
6
الكتاب الأساسي لتعليم لزمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،  
(مكة الدكرمة: جامعة  تقويدو–برليلو –اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى إعداده 
  ,2م)، 3891أم القرى، 
7
د الكتاب التعليمية لغتَ أسس إعداناصر عبد الله وعبد الحميد،  
 ,91(دون مكان الطابع: دار الاعتصام، دون السنة)، الناطقتُ بالعربية 
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يعبر عنو بألفاظ، يقال نفسي كلام، وفي اصطلاح النحاة: 
جاء الشتاء. أما التعريف  :الجملة الدراكبة الدفيدة نحو
لاحي للكلام فهو: ذلك الكلام الدنطوق الذي يعبر الاصط
بو الدتكلم عما في نفسو من: ىاجسو، أو خاطره، ومايجول 
بخاطره من مشاعر وإحساسات، ومايزخر بو عقلو من: 
رأي أو فكر، وما يريد أن يزود بو غتَه من معلومات، أو 
نحو ذلك، في طلاقة وانسياب، مع صحة في التعبتَ 
ويدكن تعريف الكلام بأنو: ما يصدر . ءوسلامة في الأدا
عن الإنسان من صوت يعبر بو عن شيئ لو دلالة في ذىن 
وقيل أن  .الدتكلم والسامع، أو على الأقل في ذىن الدتكلم
الكلام ىو القدرة على امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة 
ذات أثر في حياة الإنسان. ففيها تعبتَ عن نفسو، وقضاء 
والكلام ىو فّن نقل  8 .لدكانتو بتُ الناس لحاجتو، وتدعيم
الاعتقاد والعواطف والابذاىات والدعاني والأفكار 
 9والأحداث من الدتكلم إلى السامع.




(مالانج: مطبعة اللغة العربية ومشكلات تعليمها سيف الدصطفى،  
 59م)، 41,2جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بدالانج، 
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الكلام أيضًا نشاط أساسي من أنشطة   
الاتصال بتُ البشر، وىو الطرف الثاني من عملية الاتصال 
فإن الشفوي، وإذا كان الاستماع وسيلة لتحقيق الفهم، 
الكلام وسيلة للإفهام. والفهم والإفهام طرفا عملية 
الاتصال، ويتسع الحديث عن الكلام ليشمل نطق 
 ,1الأصوات والدفردات والحوار والتعبتَ الشفوي.
 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكلام )ب 
 النطق )1
من أىم ىذه الجوانب الجانب الصوتي، إذ يرى 
النطق منذ البداية تعليما التًبويون الأهمية الكبرى لتعليم 
صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة في تغيتَه 
 أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ.
وليكن واضحا في الأذىان أنو ليس الدطلوب 
في النطق أن ينطق الدارس بشكل كامل تام، أي 
يسيطر على النظام الصوتي للغة سيطرة متحدثيها، 
ة على إخراج الأصوات ولكن السيطرة ىنا تعتٍ القدر 
بالشكل الذي يدكن الدتعلم من الكلام مع أبناء اللغة 
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تعليم اللغة اتصاليا بتُ دي أحمد طعيمة ولزمود كامل الناقة، رش 
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بصرف النظر عن الدقة الكاملة في إخراج أصواتهم 
 ونبراتهم وتنغيمهم.
 الدفردات )2
تعد تنمية الثورة اللفظية ىدفا من أىداف أي 
خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن الدفردات ىي أدوات 
ذات الوقت وسائل للتفكر، حمل الدعتٌ كما أنها في 
فبالدفردات يستطيع الدتكلم أن يفكر ثم يتًجم فكره إلى  
كلمات برمل ما يريد. وعادة ما تكتسب الدفردات في 
اللغة الأجنبية من خلال مهارات الاستقبال وىي 
الاستماع والقراءة، ثم تأتي مهارة الكلام والكتابة 
 فتفسحان في المجال لتنميتهما والتدريب على
استخدامها، معتٌ ىذا أن الكلمات لاتعلم إلا من 
خلال السياق، أي من خلال استخدامها في مواقف 
شفوية أو في موضوعات للقراءة، ولذلك يفضل تقديم 
الكلمات للدارستُ من خلال موضوعات يتكلمون 
فيها بحيث تتناول ىذه الدوضوعات جوانب مهمة من 
 حياتهم. 
 القواعد )3
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مون بتعليم اللغة الأجنبية كثتَ ما يهمل الدهت
الإشارة إلى القواعد، بل نرى بعضهم ينكرىا بساما. أما 
الدتعلمون اللغة الأجنبية فكثتَا ما يصرحون بأن القواعد 
ليست ضرورية في تعلم استخدام اللغة،  أي ليست 
ضرورية للتحدث باللغة. ومهما يكن الأمر فثمت 
كمها لرموعة حقيقة لا يدكن إنكارىا وىي أن اللغة بر
من القواعد التي ينبغي أن يعرفها جيدا الدتكلم بها والتي 
يجب أيضا أن يعرفها الراغب في تعلمها سواء تم ذلك 
في وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء تم بوعي أو بغتَ 
 11 وعي.
  )gnippaM dniM(الخريطة الذهنية .3
 مفهوم الخريطة الذهنية )أ 
الخريطة الذىنية ىي طريقة رائعة تعتمد على رسم  
كل ما تريده في ورقة واحدة بشكل منظم يتم فيها 
استبدال الكلمات برسوم تدل عليها بطريقة لستصرة وجميلة 
وسهلة التذكر. وىي أداة وتقنية تساعد على وضع الأفكر 
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تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى لزمود كامل الناقة،  
 361-951)، 5891(الدملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، 
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حول موضوع ما بطريقة متسلسلة ومنظمة وفنية براكي 
 21ري.عمل الدماغ البش
إن خريطة العقل أو الخريطة الذىنية ىي الطريقة 
الأسهل لتخزين الدعلومات في مخ، واستخراجها منو، إنها 
وسيلة إبداعية فعالة لتدوين الدلاحظات التي "ترسم 
الخرائط" لأفكار. وىي طريقة في غاية البساطة. كما أن 
الخريطة الذىنية تعد أيضا أداة متميزة للذاكرة، حيث 
بتنظيم الحقائق والأفكار بنفس الطريقة الفطرية التي تسمح 
يعمل بها العقل. وىذا يعتٍ أن تذكر واستحضار الدعلومات 
في وقت لاحق سيصتَ أمرا أسهل، وأكثر فاعلية مقارنة 
 31 باستخدام الأساليب التقليدية لتدوين الدلاحظات.
واستنبطت الباحثة بأن الخريطة الذىنية ىي من 
لاسراع التعلم وىي من الطريقة الأسهل أسمى الطريقة 
لتخزين الدعلومات في الدخ واستخرجها منو، وىي من ادة 
 لشيزة للذاكرة.
 فوائد الخريطة الذهنية )ب 




  8-6، الكتاب الأمثل لخرائط العقلتوني بوزان،  
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للخريطة الذىنية فوائد كثتَة تنبع ىذه الفوائد من 
خلال استخدام الشخص لذا وتوظيفها في شتى لرالات 
 الدراسة فإن الحياة، فعند استخدام الخريطة الذىنية في
أغلب الفائدة ستنصب على الجانب الدراسي وعلى سبيل 
الدثال فمن الناحية الدراسية يسخدم الدعلمون الخرائط 
الذىنية استخداما  كمعلمتُ في: إثارة دافعية الطلبة نحو 
التعلم، والرفع  من مستوى التذكر التًكيز لدى الطالب، 
، وتلخيص ونوع من أنواع التعلم التشاركي في الصف
لزتوى الدادة بشكل لزبب، وعرض الدادة بطريقة مشوقة 
 41 وجميلة، وتشغيل أقسام الدماغ وتفعيلها.
 خطوات الخريطة الذهنية )ج 
ومن خطوات الخريطة الذىنية: البداية من منتصف 
صفحة بيضاء مطوية الجوانب، واستخدام الشكل أو 
الصورة تعبر عن الأفكار الدركزية، واستخدام الألوان أثناء 
الرسم. لأن الألوان تثتَ الدخ مثل الصور، وصلة الفروع 
الرئيسية بالصورة الدركزية، وصلة الدستوى الثاني. والثالث من 
لفروع بالدستويتُ الأول والثاني، وىكذا، وجعل الفروع ا
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متعرجة، وليست على الشكل خطوط مستقيمة، 
 واستخدام كلمة رئيسية ومفردة في كل سطر.
  
 منهجية البحث .ج 
 مدخل البحث .1
يعتبر البحث بالددخل البحث والتطوير، فهذا الددخل ىو 
 51فعالة. طريقة البحث الدستخدمة للحصول على نتائج معينة وبذربة
وقيل أيضا في كتاب سوغيونو، إن البحث والتطوير ىو البحث 
 61الدستخدم للحصول إلى الدنتج الدعيتُ، وبذربة فعالية ذلك الدنتج.
 إجراءات البحث .2
لبورج  وفي إجراء ىذا البحث استخدمت الباحثة الخطوات
) عشر خطوات في البحث والتطوير. llaG dna groBوجال (
 dna groBعشر خطوات من بورج وجال ( واستخدمت الباحثة
 71) لبحثها، وتستَ خطوات بحثها كما يلي:llaG
                                                          
البحث العلمي: مفهومو وأدواتو وأساليبو ذوقان عبيدات وآخرون،  51
 282م)، 2991(عمان: دار الفكر، 
61
 :gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 704 ,)5102 ,atebaflA
71
 nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN 
 071-961 ,)5102 ,TP :gnudnaB(
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بذربة صلاحية الانتاج. بعد أن بست 
الباحثة التعديلات والتصحيحات 
قامت الباحثة التجربة المحدودة بأربع  
 الطالبات في ىذه الخطوة.
 الخطوة الثانية
جمع البيانات والدراسة الدكتبية ، تطلع  
 الباحثة الكتب بالبحث 
للمواد  و الكتب الدتعلقة بالدنتجات
 الخطوة الثالثة
تصميم الكتاب التعليمي: كتابة الدخطط 
الكتابي  (الدقدمة، التوطئة، الدنهج، الدغزي 
). تعيتُ وحدة من الوحدات أو المحتوى
(الدوضوع، الكفاية الدستهدفة، الدفردات، 
 العبارات، الحوارات، التدريبات).
 الخطوة الأولي
الدلاحظة الدبدئية والديدانية، برليل 
 احتياجات الطالبات والددرستُ ورغبتهم.
 الخطوة الرابعة
إقامة تصديق الانتاج (التصميم، 
عليقات، والوصايا، المحتوى، اللغة) والت
والدقتًحات. التجربية المحددة والتجربية 
 الديدانية.
 الخطوة الخامسة
التعديلات والتصحيحات من الخبراء. 
 ثم برليل البيانات والتنقيح الأول
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 أفراد التجربة .3
 ومن أفراد التجربة في ىذا البحث، كما يلي:
 مدرسات مهارة الكلام ) أ
الطالبات من الصف الأول بكلية الدعلمات الإسلامية معهد  ) ب
 طالبة. 62الرسالة العصري الدبرمج العالدي عدد ىا 
تتكون الطالبات من العينات غتَ الاحتمالية لأن كفاءة مهارة  
كلامهن لستلفة. فأخدت الباحثة العينة بأسلوب العينة الفرضية 
أو الذدفية. وبرتار الباحثة ىذا  )elpmaS evisopruP(أوالعقدية 
النوع من العينات لتحقيق غرضها، بحيث تقدر حاجتو من 
الدعلومات، وتقوم باختيار عينة الدراسة اختيارا حرا، على أساس أنها 
برقق أغراض الدراسة من خلال توافر البيانات اللازمة للباحثة في 
كون لشثلا لأحد أفراد ىذه العينة، أي أن ىذا النوع من العينات لاي
 81بل توفر للباحثة البيانات اللازمة لدراستها.
 أسلوب تحليل البيانات .4
 تحليل البيانات الوصفية ) أ
برليل نتائج الدقابلة الدفتوحة مع مدرسات اللغة العربية 
لدعرفة احتياجاتهن إلى الكتب التى ترقى مهارة الكلام لدى 
                                                          
81
البحث العلمي أساسية النظرية ولشارستو العملية رجاء وحيد دويدري،  
 513)، 8,,2(دمشق: دار الفكري، 
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الطالبات وطرق التعليمية فيها ووسائلها ومشكلات التعليم 
خاصة لدهارة الكلام عند الددرسة في ىذا الدعهد والتقويم فيو.  
كذلك برليل نتائج الاستبانة الدفتوحة التي برتوي على تعليقات 
الخبراء عند تصديق الكتاب التعليمي. وأسلوب برليل ىذه 
 .)evitpircseD sisylanA(البيانات ىو الأسلوب الوصفي 
 تحليل البيانات الكمية ) ب




         
أما الدوصفات الدستخدمة والدعتبرة في ىذه الاستبانة 
 يعتٍ مقياس ليكرت كما يلي:
  1.3الجدول رقم 
 معايتَ النتائج لاستبانة رغبة الطلبات
 المؤشرات التقدير فئات النسبة
ضعيف  % ,,0,2 -% ,,0,,
 جدا
كانت رغبة الطالبات 
 ضعيفة جدا
كانت رغبة الطالبات  ضعيف % ,,0,4 -% ,,012
 ضعيفة
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كانت رغبة الطالبات  مقبول %,,0,6 - ,%,,014
 كفاية
كانت رغبة الطالبات  جيد %,,0,8 -% ,,016
 قوية
جيد  %,,0,,1 -% ,,018
 جدا
كانت رغبة الطالبات 
 جدا قوية
 




         
تقوم الباحثة بتحصيل تصديق الخبراء بطريقة الاستبانة 
أيضا. والخبتَان من الدؤىلتُ الدتخصصتُ كما يأتي: الخبتَ في 
تعليم اللغة العربية والخبتَ في تصميم الكتاب التعليمي. الحصول 
استبانة التصديق للخبراء.  على البيانات الدرجوة تستخدم
 .)trekiL alakS(والدقياس الدستخدم ىو مقياس ليكرت 
ويكون الاستبانة الدغلقة بأربع درجات في التقويم. أما 
 الدعايتَ لكل الدرجة فهي:
 بدعتٌ إذا كان المحكم يعطى التقويم راسبا 1درجة  -1
 بدعتٌ إذا كان المحكم يعطى التقويم مقبولا 2درجة  -2
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 بدعتٌ إذا كان المحكم يعطى التقويم جيدا 3درجة  -3
 بدعتٌ إذا كان المحكم يعطى التقويم جيدا جدا 4درجة  -4
وللحصول على نتائج تصديق الخبراء للوحدة التعليمية الدعدة 
 91لتعليم مهارة الكلام، تعتمد الباحثة على الدعايتَ التالية:
  2.3الجدول رقم 
 معايتَ نتائج الاستبانة لتصديق الخبراء
 الدؤشرات التقدير فئات النسبة
مردود  % ,,0,2 -% ,,0,,
 بالضبط
 لا يجوز استخدامو
 لا يجوز استخدامو مردود % ,,0,4 -% ,,012
يجوز استخدامو بعد  مقبول %,,0,6 - ,%,,014
 تعديل بكثتَ
يجوز استخدامو بعد  جيد %,,0,8 -% ,,016
 تعديل بقليل
جيد  %,,0,,1 -% ,,018
 جدا
 لاستخداملشتاز 
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 narajalebmeP takgnareP nemurtsnI ,rabkA nud'aS 
 28 ,)5102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB(
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 برليل البيانات الاختبار )3
   
     
[√
        ∑










 تطوير الكتاب التعليمي لمهارة الكلام بالخريطة الذهنية .5
 المواد التعليمية ) أ
الدواد التعليمية ىي الدضمون الذي يتعلمو التلاميذ في 
يكون مادة  علم ما، وتتنوع صور ىذا المحتوى التعليمي فقد
مطبوعة في الكتب أو الدقررات التعليمية أو على لوحات أو 
 ,2سبورات أو مصلقات.
ورأى طعيمة أن الدواد التعليمية ىي لرموعة الخبرات 
التًبوية والحقائق والدعلومات التي يرجى تزويد الطلبة بها 
والابذاىات والقيم التي يراد تنميتها عندىم، أو الدهارات الحركية 
                                                          
دروس الدورات التدريبية لدعلمي اللغة العربية لغتَ عبد الرحمن،  ,2
 111)، 4241(القاىرة: مؤسسة الإسلامي ومشروع العربية للسمع: ناطقتُ بها، 
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يراد إكسابهم إياىا بهدف برقيق النمو الشامل الدتكامل لذم  التي
 12في ضوء الأىداف الدقررة في الدنهج.
وتتنوع صور المحتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة 
في الكتب والدقررات التعليمية أو على لوحات أو السبورات أو 
ملصقات، وقد يكون مادة مصورة كالصور الثابتة أو الأفلام، 
وقد يكون يتخذ أشكالا أخرى من البسيط إلى العقد، وقد 
تكون غتَ مألوفة للطلبة والدعلمتُ على حد سواء. فتعتُ الدواد 
 الدوجودة يحتاج إلى اختيارىا وتنظيمها.
وكل مادة لذا تركيبها وطرائقها وأساسيتها التي تدرب 
 جانبا من العقل. وبهذا ينظم العقل تنظيما يساعده على التعامل
 مع مشكلات الحياة الدختلفة.
والدواد لذا إسهاماتها الفردية في التعلم، ليس فقط فيما 
يختص بالدعلومات ولكن أيضا في اكتساب نمط التفكتَ الذي 
يستخدم فيها، والدنطق الخاص بها، وكل ىذا لو تأثتَه على ذىن 
 22الدارس لذا.
                                                          
م الأساسي مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليرشيد طعيمة ،  12
 2,2، )8991(القاىرة: دار الفكر العربي، 
22
(القاىرة: دار الدعارف، الدنهج وعناصره إبراىيم بسيوني عمتَة،  
 ,61)، 1991
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وتستخلص الباحثة بأن الدواد التعليمية ىي الدعرفة 
لنشاطات والقيمة التي بذب الطالبات دراستها وا
لتحصل إلى الأىداف الدرجوة. وكان شكل الدواد 
التعليمية كثتَة، منها الكتاب التعليمي، كراسات 
التدريبات، الشريط، المجلة، وما إلى ذلك. وفي ىذا 
البحث ستطور الباحثة الكتاب التعليمي وىي نوع 
 من الدواد التعليمية الدطبوعة.
 ئج البحث نتا .6
كيفية تطوير الكتاب التعليمي لمهارة الكلام بالخريطة  ) أ
 الذهنية في معهد الرسالة العصري المبرمج العالمي
 الخطوة الأولي )1
 الدراسة الديدانية  - أ
كانت الدراسية الديدانية ىي الخطوة الأولى في 
التي  الأساسية البحث العلمي لجمع الدعلومات
إجراء البحث وما  عملية لدساعدة مفيدة تكون
  تعرف صورة الدراسات الديدانية ومن بعدىا،
التي يدكن  الدشاكل المحتملة أو الوضع،
كمرجع للبحوث وتطوير الدنتجات.  استخدامها
وفي ىذه الخطوة قامت الباحثة بالدلاحظة والدقابلة 
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ستعرف  مع مدرسات اللغة العربية. وبهذه الدراسة
عن معهد الرسالة  ) الدعلومات1 :الباحثة ما يلي 
العصري الدبرمج العالدي من حيث البنية 
والدرافق، والدناىج الدراسية،  التحتية
الدلاحظة  يتم ذلك عن طريق .لدعلم الدتاحة والدوارد
  عملية ) الدعلومات عن2والدقابلات.  الدباشرة
يتم ذلك  التي تواجهها. والدشاكل أنشطة التعلم
 .وتوزيع الاستبانةالدلاحظة والدقابلات  عن طريق
التي  الدواد التعليمية ) الدعلومات عن3
 البحث. في منتج تنفيذىا سيتم
 برليل احتياجات الطلبات والددرسات - أ
ثم تقوم الباحثة الاستبانة لدعرفة احتياجات 
الطالبات لتعليم مهارة الكلام، والوسائل أو 
الطريقة الدستخدمة لاستيعابها بأسرع ما يدكن، 
) الدعلومات 1وبهذا ستحصل الباحثة على : 
العامة عن كفاءات الطلبة في تعلم مهارة الكلام. 
) ستعرف الباحثة نسبة احتياجات الطلبة في 2و 
) 3استخدام التعبتَات في مهارة الكلام. و
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ستحاول الباحثة جعل تعليم اللغة العربية تعليما 
 سارا وجذابا.
 الخطوة الثانية )2
 الدراسة الدكتبية  - أ
لجمع  الدكتببية ليس فقط كانت الدراسة
لرموعة  التى تدعم البحث، ولكن النظريات
للمواد التعليمية.  الدتعلقة بالدنتجات الدعلومات
تطوير الدنتجات، وأنو  تركز على ىذه الدراسة لأن
خطوات الدنتج،  لرموعة الدعلومات حول يحتاج إلى
الإجراءات الدلائمة. وقد تم الحصول  أو والتطوير
الكتب والمجلات والصحف،  من ىذا على
أو الأبحاث لشاثلة من قبل. ودرست  والدقالات
 الباحثة بالدراسة العميقة عن تعليم مهارة الكلام،
وىذه الدراسة ليست بسيطة، لكن يحتاج الى 
 اطلاع الكتب الكثتَة.
 برليل أىداف التعليم - ب
أىداف تعليم الكلام في معهد الرسالة العصري 
الدبرمج العالدي عن النظريات والدعلومات الدتعلقة 
بالكلام وتطبيقها في الكلام . وأسست الباحثة 
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ة في ىدف تعليم مهارة الكلام على الدنهج لدهار 
 الكلام، واحتياجات الطلبة.
 الخطوة الثالثة )3
تصميم الكتاب التعليمي. تعيتُ الدواد التعليمية. 
وبزطيط الدوضوعات لتعليم مهارة الكلام. لكل موضوع 
يتكون من أربعة أقسام  وىي:صفحة الدوضوع، أىداف 
التعليم، تقديم الدفردات الدهمة، والعبارات الأساسية، 
يبات. نظمت الباحثة مقوامات ومعرض الحوار، والتدر 
الكتاب التعليمي : الغلاف، وكلمة الشكر والتقديم، 
والتوطئة، الإىداء، دليل استخدام الكتاب، ولزتويات 
 البحث، والوحدات، والدراجع، ونبذة الكاتبة. 
 الخطوة الرابعة   )4
تصديق الإنتاج من الخبراء تقوم الباحثة على 
التعليمية وخبرتهم تصديق الخبراء مطابقا لمجالذم 
الأكاديدية منها وخبتَ تصميم الدواد التعليمية، خبتَ 
 اللغة العربية واستخدمت الباحثة بطريقة الاستبانة.
 الخطوة الخامسة )5
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التعديلات والتصحيحات بعد ما حصلت 
الباحثة نتائج الاستبانة من الخبراء فتصحح الباحثة كما 
 الدفروض من الاستبانة.
 الخطوة السادسة. )6
بذربة الصلاحية، التجريبة المحدودة/ بذربة الفعالة، 
تقوم الباحثة التجربة الأولى للكتاب التعليمي على 
الطالبات، ويهدف ىذه التجربة إلى حصول على 
الاقتًاحات والددخلات الجيدة في إنتاج الدواد التعليمية 
 أو الكتاب الدقرر.
 الخطوة السابعة  )7
أقامتها  التعديلات والتصحيحات، بعد ما
الباحثة، برسن الباحثة الكتاب التعليمي الدطور بكل 
 جهد تأسيسا من بركيم الخبراء والتجربة المحدود.
 الخطوة الثامنة )8
بذربة الفعالة : الاختبار القبلي والبعدي، 
والأنشطة التعليمية لتجربة الكتاب التعليمي. ثم برليل 
 البيانات والتنقيح الأختَ.
 الخطوة التاسعة )9
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التعديلات والتصحيحات، بعد ما أقامتها 
الباحثة، برسن الباحثة الكتاب التعليمي الدطور بكل 
 جهد تاسيسا من التحكيم الخبراء والتجريب االديدانية.
 الخطوة العاشرة ),1
بعد ان ّبست تطوير الكتاب التعليمي لدهارة 
 الكلام قامت الباحثة بالنشر والتعاون بدار النشر. 
 
ب التعليمي لمهارة الكلام بالخريطة الذهنية مواصفات الكتا ) ب
 في معهد الرسالة العصري المبرمج العالمي
الكتاب التعليمي خاص لذؤلاء الطالبات الجديدات. 
ويحتوى الكتاب على الدفردات والحوارات الدوضوعية الدستخدمة 
في يوميتهن. وتستخدم الباحثة استًاتيجية خرييطة الذىنية في 
ب لأنها أداة وتقنية تساعد على وضع الأفكار تصميم ىذا الكتا
حول موضوع ما بطريقة متسلسلة ومنظمة وفنية براكي عمل 
الدماغ البشري. ويحتوي ىذا الكتاب على الصور الدنعشة لأن 
ذكر العبارة الدأثورة: "الصورة تساوي آلاف الكلمات"، ىو أن 
لون، الصورة توظف نطاقا واسعا من مهارات قشرة الدخ وىي: ال
والشكل، والخط، والبعد، والدلمس، والإيقاع البصري، وخاصة 
الخيال. لذلك، فإن الصورة بسون عادة أكثر إيحاء من الكلمات، 
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وأكثر دقة وقدرة على حفز نطاق واسع من التدعيات، وبالتالي 
قال  وكذلك 32فهي تعمل على دعم التفكتَ الإبداعي والذاكرة.
 في كتاب توني بوزان  )icniV aD odranoeL(ليونردو دا فنس 
إن اللغة بشكل الكلمات تقع في موقع الثاني )nazuB ynoT(
بعد اللغة بشكل الصورة . فأما اللغة بشكل الكلمات 
مستخدمة لدلصق، للإشارة، أو لشرح الفكرة. وأما الإبداع آلتو 
وكما بّتُ في كتاب   42الأساسية ىي اللغة بشكل الصورة.
" قام ىابر )nazuB ynoT(خريطة العقل ل "توني بوزان 
بالتجارب عن قوة الصورة وقد عّلق "ىابر" على ذلك قائلا: 
"ىذه التجارب التي تقوم على الدثتَات البصرية تثبت أن مهارة 
  52التعرف على الصور تعد من الدهارات الدثالية في الأساس."
الكتاب التعليمي ملّونة لأن الألوان  وتكون الدواد في ىذا
تساعد الطالبات في السرعة حفظ الدفردات. البحث الحديث 
عن الألوان يقيس قيمة نسبية الإشارة للأوان في التعلم والذاكرة. 
في الاختبار الذاكرة اللفظية والذاكرة الألوان ظهرت النتيجة أن 
                                                          
32
توني بوزان وباري بوزان، خريطة العقل (الدملكة العربية السعودية:  
 88)، 7,,2مكتبة جرير،
42
 TP :atrakaJ( paM dniM ratniP ukuB ,nazuB ynoT 
 01-9 ,)2102 ,amatU akatsuP aidemarG
52
 78توني بوزان وباري بوزان، خريطة الع رقل،  
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ارب مرة أخرى الدتعلم أحسن ذاكرة في الألوان. وعند قيام التج
تبقى النتيجة على الأرجح ثابتة أن ذاكرة الألوان من أقوى 
لذلك يحتوى ىذا الكتاب التعليمي على الصور   62الذاكرة.
الدنعشة و الألوان الدتعددة تسهيلا لتعلمهن، وتقوية لذاكرتهن في 
 الدروس، وليكون ىذا الكتاب لشتعا للتعلم.
الكلام بالخريطة مدى فعالية الكتاب التعليمي لمهارة  ) ج
 الذهنية في معهد الرسالة العصري المبرمج العالمي 
فأخذت  40,1 تظهر نتائج الاختبار الدعدل الحقيقي :
+ 21 = )2- yN + xN= () fdالباحثة نتيجة درجة الحرية (
في اللوحة  42، مع يتم الحصول على مدافع من 42= 2 -41
%): 5و( ,802%) : 1بدستوى الدلالية بخمسة في الدائة (
 وىذه تدل إلى أن النتيجة: 8,02
 
 
أكبر  80,2) 10,0s.t(أكبر من  4,01) 0t(أي أن النتيجة 
بدعتٌ لذذا الكتاب التعليمي الدطور أثر كبتَ  80,2) 50,0s.t(من 
لنجاح الطالبات في تعلم مهارة الكلام. وبذالك   )tnacifingiS(
                                                          
62
 akatsuP :atrakaygoY( gninraeL desaB-niarB ,nesneJ cirE  
 88 ,)8002 ,rajaleP
 50,0s.t >10,0s.t > 0t :80,2 >08,2 > 4,01
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كان استخدام الكتاب التعليمي لدهارة الكلام بالخريطة الذىنية 
 فعالة في تنمية مهارة الكلام. 
وتظهر أن نتيجة استبانة رغبة الطالبات في تعلم مهارة 
الكلام بعد استخدام الكتاب التعليمي لدهارة الكلام بالخريطة 
أي جيد جدا" %، تقديره "6088النسبة الدئوية ب 694الذىنية 
أن رغبتهن قوية جدا . تدل على أن استخدام الكتاب التعليمي 
لدهارة الكلام بالخريطة الذىنية لشتاز لتًقية رغبة الطالبات في تعلم 
 مهارة الكلام.
 الخاتمة .د 
 خلاصة .1
 يتم ىذا التطوير بالخطوات الآتية:
وة قامت الباحثة الدراسة الدبدئية،  في ىذه الخط  )أ 
بدلاحظة ستَ التعلم لدهارة الكلام فوجدت 
الباحثة بعض الدشكلات، منها: كان الكتاب 
التعليمي الدستخدم مازال تقليديا وبعض 
الطالبات يسئمن أثناء التعلم مهارة الكلام. ثم 
قامت الباحثة بالدقابلة مع مدرسات مهارة الكلام 
 فوجدت الباحثة بعض الدشكلات وىي بذب
الطالبات تكيف اللغة بأسرع مايدكن وإن في 
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الكتاب التعليمي القديم لم تعتُ الأىداف 
الخاص.  والآخر وزعت الباحثة الاستبانة لتحليل 
احتياجات الطالبات، وظهرت بأن الطالبات 
يرغبن  استخدام الصورة والألوان في الكتاب 
 التعليمي.
جمع البيانات تصميم الدنتج، في ىذه الخطوة   )ب 
جمعت البينات من الكتب الدختلفة الدتعلقة 
 بالدوضوع.
بركيم الخبراء، كانت النتيجة الأولى من خبتَ  )ج 
% تقديره 12056تصميم الكتاب التعليمي ىي  
% تقديره 4,088جيد، و كانت النتيجة الثانية 
جيد جدا. ثم كانت نتيجة من خبتَ اللغة العربية 
 % تقديره جيد. وقد أصلحت الباحثة5,077
الدنتج ولكن لم تتقدم إلى الخبتَ اللغة العربية لدرة 
 ثانية بسبب تقصتَ الوقت.
تعديل الدنتج، في ىذه الخطوة أصلحت الباحثة  )د 
 الدنتج كما أرشده الخبراء في ورقة الدلاحظات. 
التجربة المحدودة أو بذربة الصلاحية، أخذت  )ه 
الباحث أربع طالبات لتجربة المحدودة. وحصل 
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، بدعتٌ جاز الباحثة 8بالدعدل  23عل النتيجة 
استخدام ىذا الكتاب إلى بذربة فعالية الدنتج 
 وجاز الباحثة استمرار إلى الخطوة التالية.
تعديل الدنتج، في ىذه الخطوة أصلحت الباحثة  )و 
 الدنتج مؤسسا على بذربة لزدودة. 
بذربة الدنتج أو بذربة الفعالة،في ىذه الخطوة قامت  )ز 
القبلي ثم تطبيق تعليم مهارة  الباحثة بالاختبار
 الكلام بالكتاب "كلم لنا" ثم الاختبار البعدي. 
تنقيح الدنتج، في ىذه الخطوة أصلحت الباحثة  )ح 
 الدنتج مؤسسا على بذربة الفعالة.
ونشر الكتاب الدطور، في ىذه الخطوة أخذت  )ط 
الباحثة التعاون على دار النشر لنشر كتابها 
 الدطور. 
التعليمي الدطور ىي كتبت ومن خصائص الكتاب 
الباحثة إسم "كّلم لنا" في الغلاف ىذا الكتاب. أرشدىا 
مشرفها "كلم لنا" لتسمية ىذا الكتاب. وكان الغلاف من ىذا 
الكتاب أصفرا لأنو أول لون يعرف بو العقل، ويعطى الحفز 
لجميع الإحساس بالتفائل، والرجاء والتوازن ولشتاز للاستخدام في 
ي الكتاب على عشر موضوعات وىي التعارف، الفصل. يحتو 
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في الددرسة، في غرفة النوم، في الدطعم، في الحمام، في غرفة 
الضيافة، في الدركز الاتصالات، في الدستشفى، في الدكتبة، وفي 
السوق. كتبت الباحثة الدواد في ىذا الكتاب على شكل الخريطة 
 الذىنية. صمم ىذا الكتاب خاص للنسآء. 
جة مدى فعالية استخدام الكتاب الدطور ىي كانت نتي
 40,1 فعالة. تظهر في نتائج الاختبار الدعدل الحقيقي :
 )2- yN + xN= () fdفأخذت الباحثة نتيجة درجة الحرية (
 42، مع يتم الحصول على مدافع من 42= 2 -41+ 21 =
 ,802%) : 1في اللوحة بدستوى الدلالية بخمسة في الدائة (
 وىذه تدل إلى أن النتيجة: 8,02%): 5و(
 
 
) 10,0s.tأكبر من ( 4,01) 0tأي أن النتيجة (
بدعتٌ لذذا الكتاب  80,2) 50,0s.tأكبر من ( 80,2
لنجاح   )tnacifingiSالتعليمي الدطور أثر كبتَ (
الطالبات في تعلم مهارة الكلام. وبذالك كان استخدام 
الكتاب التعليمي لدهارة الكلام بالخريطة الذىنية فعالة 
 في تنمية مهارة الكلام. 
 50,0s.t >10,0s.t > 0t :80,2 >08,2 > 4,01
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بناء على ما حصلت عليها الباحثة من نتائج البحث 
ومناقشتها وبرليلها السابق برسن لذا أن تقدم توصيات كما 
 يلي:
الباحثة إلى كل مدرسة استخدام اللغة العربية ترجى  )أ 
 الفصحى في تعليم مهارة الكلام.
ترجى الباحثة إلى كل مدرسة أن تقرأ دليل استخدام  )ب 
الكتاب التعليمي لدهارة الكلام بالخريطة الذىنية قبل 
 استخدامو.
ترجى الباحثة إلى كل مدرسة أن تتبع جميع الخطوات في  )ج 
خدامو في تعليم مهارة ىذا الكتاب الدطور عند است
 الكلام.
ترجى الباحثة إلى كل مدرسة أن تكثر الددرسة التدريبات  )د 
 في تعليم مهارة الكلام.
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